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Borrowing by Institution
December 2008
Lending  Libraries
 Bryant Butler CCRI JWU Kent Memorial PC RIC
RI 
Hosp RWU Salve
St. 
Joseph URI Wheaton
Borrowing by Patron Total
Brown 32 0 14 21 0 0 66 53 0 99 35 0 117 87 524
Bryant 0 22 13 0 0 36 35 0 33 31 0 43 41 254
CCRI 16 0 12 1 0 31 59 1 25 47 0 76 16 284
JWU 22 0 23 0 0 13 15 0 18 29 0 34 12 166
Landmark Medical 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Newport Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PC 24 1 16 14 0 0 90 0 44 36 0 90 52 367
RIC 24 1 42 17 1 0 96 1 51 42 1 121 44 441
RI Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
RWU 6 0 8 12 0 0 28 15 0 22 0 40 13 144
Salve 7 0 21 3 0 0 21 33 0 29 0 37 20 171
URI 32 0 65 39 0 2 120 125 2 83 112 0 90 670
VA Hosp. 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
Wheaton 11 0 14 8 0 0 50 33 0 19 26 0 47 208
Total 175 2 225 139 2 2 463 459 4 401 380 2 609 377 3240
